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Fuente utilizada para esta edición 




     ¡Guárdense, ay, que sale Juana 
 augmentando primaveras! 
 ¡Mírenla, ay, que entre sus flores 
 mil venenos alimenta! 
 
     ¡Mírenla, ay, que de sus ojos  5 
 solicita dulces flechas!; 
 ¡rígidos, ay, amor, ardientes 
 para triunfos de su empresa! 
 
     ¡Óiganse, ay, qué dulces voces 
 aprendieron las sirenas!;   10 
 ¡cláusulas, ay, para un hechizo 
























Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
18. «¡Guárdense, ay, que sale Juana…!». A 4 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 









 Voces:   4 (Tiple 1º, Tiple 2º, Contralto, Tenor) 
Claves altas:  Tiples (SOL en 2ª). Contralto (DO en 2ª). Tenor (DO en 3ª) 
Tono original:  V tono accidental, final FA, armadura SI b 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final DO 
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Otra fuente poético-musical 
Con la misma música 
 Lisboa. Biblioteca del Palacio Nacional de Ajuda, Ms. 47-VI-10/11/12/13. Se 
trata del Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa, editado por Mariano 
Lambea y Lola Josa en la Sociedad Española de Musicología con la colaboración del 
CSIC. Este tono es el número 92 y pertenece al tercer y último volumen de nuestra 
edición que verá la luz en el próximo año 2011. 
Como se sabe a este cancionero le falta una voz intermedia y nosotros hemos 
aprovechado que el tono verdusense está completo para, a su vez, completar el tono 
lisboeta. 
 Las pocas variantes, tanto del texto como de la música, entre ambas fuentes no 
dejan de ser interesantes. Precisamente por ellas nos hemos abstenido de trasladar el 
guión que trae el tono lisboeta al verdusense, que viene falto de él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
